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Povzetek
Taborniˇska drusˇtva od cˇlanov uprave zahtevajo veliko administrativnega dela.
Trenutno nimajo sodobnih, racˇunalniˇsko podprtih resˇitev in sistemov, ki bi
poenostavljala delo in avtomatizirala dolocˇene procese. Na osnovi obstojecˇih
resˇitev in razgovora s predstavniki Zveze tabornikov Slovenije (ZTS) smo za-
snovali sodoben spletni informacijski sistem, ki bo omogocˇal enostavno delo
in celovit pregled vseh dejavnosti posameznih drusˇtev. Definirati je bilo po-
trebno vecˇ uporabniˇskih vlog z ustreznimi pravicami in funkcionalnosti, ki so
povezane z vnosom in obdelavo podatkov o cˇlanstvu, akcijah in drugih aktiv-
nostih ZTS. Sistem je bil razvit v programski arhitekturi ASP.NET MVC in v
programskih jezikih C#, JavaScript, HTML5 in CSS3 z uporabo podatkovne
baze MySQL. Uporabniˇski vmesnik je bil izdelan v ogrodju Bootstrap 3.3.4.
z uporabo dodatnih razsˇiritev. Informacijski sistem je bil testiran v sodelo-
vanju s cˇlani ZTS in bo nadomestil obstojecˇo in pomanjkljivo programsko
izvedbo upravljanja s podatki.
Kljucˇne besede: spletni informacijski sistem, Zveza tabornikov Slovenije,
taborniˇsko drusˇtvo, ASP.net MVC.

Abstract
Scout associations require a lot of administrative work from the members of
their executive committee. At the moment there are no computer supported
solutions or systems, which would make work easier and automatize certain
processes. Based on what already existed solutions and the interview we had
with representatives of Scout association of Slovenia (ZTS), we designed a
modern web-based information system, which will enable easier work and
comprehensive overview of all the activities of the individual scout group.
We had to define several user roles with adequate rights and functionalities
that are connected with input and processing member data, events and other
activities within the ZTS. The system was developed in programming archi-
tecture ASP.NET MVC, programming languages C#, JavaScript, HTML5
and CSS3 with the use of MySQL database. User interface was built in Boot-
strap 3.3.4. framework, using additional extensions. The information system
was tested in collaboration with members of ZTS and will replace currently
used inadequate software implementation of data management.
Keywords: web-based information system, Scout Association of Slovenia,




Cˇlanstvo v taborniˇskih drusˇtvih (rodovih) Zveze tabornikov Slovenije (ZTS)
se v zadnjih letih zaradi visokega zanimanja za taborniˇstvo mocˇno povecˇuje,
kar cˇlanom uprav povzrocˇa veliko dodatnega, prostovoljnega, dela. Ro-
dovi trenutno nimajo sodobne, poslovnim procesom specificˇne programske
opreme, ki bi jim omogocˇala enostavno upravljanje in poenostavila dejavno-
sti, ki jih rodovom narekuje zveza. Vecˇinoma so v zadnjih letih obdelavo
podatkov iz papirnatih obrazcih zˇe zamenjali z elektronskimi preglednicami,
vendar si s tem niso v celoti poenostavili dela, saj je potrebno podatke za
razlicˇne namene zveze sˇe vedno obdelovati rocˇno. V ZTS so zaradi omejene
funkcionalnosti obstojecˇih sistemov in zˇelje po enostavnejˇsem upravljanju
rodov zˇe dlje cˇasa razmiˇsljali o razvoju novega informacijskega sistema. V
celoti naj bi pokril vsa podrocˇja trenutne obdelave podatkov cˇlanstva ter
aktivnosti v rodovih in hkrati zvezi omogocˇal neposreden vpogled v podatke
rodov, ki jih potrebuje za svoje delovanje, brez dodatne obremenitve cˇlanov.
V diplomski nalogi se bomo osredotocˇili na izdelavo spletnega informacijskega
sistema za upravljanje taborniˇske organizacije. Namenjen je modernizaciji
poslovanja s poenostavitvijo dela cˇlanom uprav rodov, hitrejˇsem in pregle-
dnejˇsem dostopu do podatkov in enotni uporabniˇski izkusˇnji. Neucˇinkovitost
trenutne oblike poslovanja je posledica zastarelega in slabo opredeljenega
nacˇina obdelave podatkov, ki temelji predvsem na izmenjavi racˇunalniˇskih
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datotek. Zaradi sˇtevilcˇnosti cˇlanstva postajajo elektronske preglednice s po-
datki nepregledne in nepopolne. Za razlicˇne aktivnosti se podatke iz evidenc
(elektronskih preglednic) pogosto iˇscˇe in prepisuje rocˇno. Vecˇina porocˇil
in obrazcev podobnih aktivnosti nima enotne oblike, statisticˇne analize in
porocˇila pa se dela rocˇno. Celotna organizacija nima ucˇinkovitega pregleda
nad delom.
Cilj diplomske naloge je predstaviti delovanje taborniˇskih drusˇtev in zveze ter
izdelavo spletnega informacijskega sistema za elektronsko poslovanje drusˇtev
znotraj Zveze tabornikov Slovenije.
V prvem delu diplomske naloge bomo podrobneje predstavili tipicˇno ta-
borniˇsko drusˇtvo, funkcije, ki jih opravljajo cˇlani uprave, obstojecˇe resˇitve,
problematiko trenutne oblike poslovanja. Opisali bomo resˇitve, ki jih prinasˇa
informacijski sistem, ki je bil razvit v okviru diplomske naloge. V nada-
ljevanju bomo na kratko podali uporabljene programske jezike, arhitekturni
vzorec MVC, programske knjizˇnice, spletne tehnologije, vticˇnike in orodja,
s katerimi smo informacijski sistem razvijali. V zadnjem delu bomo opisali
podatkovno bazo sistema in vsako implementirano funkcionalnost posebej.





Taborniˇska organizacija je razdeljena hierarhicˇno, vse od svetovne skavtske
zveze do majhnih skupin mladostnikov - vodov. Vsa slovenska taborniˇska
drusˇtva so cˇlanice nacionalne skavtske organizacije, imenovane Zveza tabor-
nikov Slovenije (ZTS), ki je prostovoljna, nepridobitna in nevladna vzgojna
mladinska organizacija. ZTS je polnopravna cˇlanica Svetovne organizacije
skavtskega gibanja - WOSM (World Organization of the Scout Movement).
V Sloveniji deluje 73 taborniˇskih rodov [1], ki so samostojno registrirana
drusˇtva. Rodovi se geografsko zdruzˇujejo v obmocˇne zveze, kot prikazuje
tabela 2.1. Vsak rod organizira in izvaja:
• osnovni vzgojni program Zveze tabornikov Slovenije,
• akcije (dogodki, taborjenja, izleti, pohodi, ipd.),
• tecˇaje za vzgojo taborniˇskih vodij, ki jih potrebuje za delo roda (v
okviru obmocˇnih enot),
• aktivnosti v naravi in aktivnosti, povezane z varstvom okolja,
• aktivnosti z drugimi taborniˇskimi rodovi, skavtskimi enotami, drugimi
organizacijami in s skavtskimi enotami iz drugih drzˇav.
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Celjsko-zasavsko obmocˇje 6 rodov
Dolenjsko obmocˇje 4 rodovi
Gorenjsko obmocˇje 8 rodov
Juzˇnoprimorsko-notranjsko obmocˇje 9 rodov
Korosˇko-ˇsalesˇko obmocˇje 9 rodov
Mariborsko obmocˇje 5 rodov
Mestna zveza tabornikov Ljubljana 14 rodov
Obljubljansko obmocˇje 9 rodov
Severnoprimorsko obmocˇje 7 rodov
Zveza tabornikov Pomurja 2 rodova
Tabela 2.1: Obmocˇne zveze rodov v Sloveniji
Nekateri rodovi se zaradi svoje geografske razsˇirjenosti delijo na manjˇse
enote, imenovane cˇete. Cˇete niso registrirane kot samostojna drusˇtva, a lahko
vseeno delujejo samostojno, v skladu z rodom, ki mu pripadajo.
Znotraj roda ali cˇete so starostne druzˇine in klubi, ki zdruzˇujejo starosti
ustrezne skupine cˇlanov (v nadaljevanju vod). Najmlajˇsi cˇlani, ki obiskujejo
razredno stopnjo osnovne sˇole (1. do 5. razred), spadajo v vode najmlajˇse
starostne druzˇine, imenovane druzˇina medvedkov in cˇebelic (druzˇina MCˇ).
Cˇlani, ki obiskujejo razrede predmetne stopnje osnovne sˇole (5. do 9. ra-
zred), pa spadajo v vode druzˇine gozdovnikov in gozdovnic (druzˇina GG).
Po koncˇani osnovni sˇoli cˇlani prestopijo v klub popotnikov in popotnic (klub
PP), z dopolnjenim 21. letom v skupino raziskovalcev in raziskovalk (klub
RR), po 27. letu pa v klub grcˇ. Nekateri rodovi omogocˇajo cˇlanstvo tudi




Vsak taborniˇski rod ima, kot vsako formalno drusˇtvo, svojo upravo, ki skrbi
za izvajanje programa in administracijo. Cˇlane se izvoli na obcˇnem zboru
drusˇtva. Uprava je izvrsˇilni organ, ki vodi delo roda med dvema obcˇnima
zboroma (eno sˇolsko leto), za svoje delo pa odgovarja izvrsˇnemu odboru Zveze
tabornikov Slovenije. Funkcije, ki jih opravljajo cˇlani rodov:
• Staresˇina roda je polnoletna oseba, ki predstavlja in zastopa rod v
pravnem pomenu in pred drugimi osebami. Njegova naloga je, da vodi
in koordinira delo rodove uprave, vodi in usklajuje financˇno materi-
alno delovanje roda in drugo podporo vzgojnemu programu. Staresˇina
roda je odgovoren za zakonitost poslovanja roda, zato lahko prepove
ali prekine izvajanje katerekoli aktivnosti v rodu, cˇe presodi, da sta z
njo ogrozˇena varnost ljudi ali premozˇenje.
• Nacˇelnik roda je odgovoren za izvajanje vzgojnega programa roda.
Vodi in koordinira delo nacˇelnikov druzˇin in klubov ter vodnikov, v od-
sotnosti staresˇine roda ga nadomesˇcˇa pri vodenju dela rodove uprave,
organizira izobrazˇevanja in vzgojo vodnikov in jim svetuje pri njihovem
delu, vodi izvajanje osnovnega vzgojnega programa in neposredno so-
deluje s starsˇi cˇlanov. Polnoleten nacˇelnik v skladu z zakoni odgovarja
za svoje odlocˇitve in dejanja.
• Nacˇelnik cˇete prevzema enake naloge, kot nacˇelnik roda. Skrbi za
programsko delo v cˇeti in o delu obvesˇcˇa nacˇelnika in staresˇino roda.
• Nacˇelnik (starostne) druzˇine vodi in koordinira delo vodnikov vo-
dov starostne druzˇine, sklicuje in vodi seje vodnikov starostne druzˇine.
O delu v druzˇini obvesˇcˇa nacˇelnika cˇete ali rodu, cˇe rod nima cˇet.
• Blagajnik roda neposredno upravlja z denarnimi sredstvi roda, vodi
evidenco vplacˇil in izplacˇil, knjizˇi racˇune in v sodelovanju z organiza-
torji akcij ureja financˇna porocˇila.
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• Tajnik roda piˇse in objavlja zapisnike sej rodove uprave, obvesˇcˇa cˇlane
o prihajajocˇih akcijah in skrbi za aktualno stanje potrjenih cˇlanarin
zvezi.
• Vodnik voda je odgovoren za ustrezno delo skupine cˇlanov. Vodi
srecˇanja cˇlanov, jih spremlja na akcijah, se udelezˇuje sej starostne
druzˇine in vodi lastno evidenco dela v vodu.
2.2 Informacijski sistem
Vsak rod vodi lastno evidenco cˇlanstva, srecˇanj, dogodkov (akcij) in fi-
nanc. Za evidence cˇlanstva uporabljajo elektronske preglednice (Excel, Goo-
gle docs, ipd.), za ostale evidence pa sˇe vedno izpolnjujejo papirnate obrazce.
Tudi razpisi in prijave na akcije znotraj roda vecˇinoma potekajo preko pisnih
dokumentov, elektronske posˇte ali spletnih elektronskih preglednic.
Neucˇinkovitost zapisovanja in izmenjave podatkovnih dokumentov in zamu-
dna prilagodljivost elektronskih preglednic predstavlja celotni upravi za or-
ganizacijo veliko dodatnega dela.
Rodovi so dolzˇni zvezo sproti obvesˇcˇati o novih cˇlanih in o vecˇjih akcijah
(npr. taborjenja). Zveza tabornikov Slovenije zato zˇe od leta 2002 za vode-
nje cˇlanstva uporablja spletni informacijski sistem, imenovan ZTS cˇlani, za
prijavo akcij pa ponuja tako papirnat kot elektronski obrazec spletne storitve
Excel online, ki podatke shranjuje v spletno elektronsko preglednico. Po-
leg tega uporablja tudi informacijski sistem imenovan Vespa, ki je namenjen
spletnim prijavam naakcije, ki potekajo med rodovi.
ZTS cˇlani
Informacijski sistem ZTS cˇlani je spletni informacijski sistem. Napisan je v
programskem jeziku PHP, podatkovna baza pa deluje v okolju MySQL. Ob
prijavi v aplikacijo se izpiˇse seznam rodov obmocˇne enote, kateri pripada tudi
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nasˇ rod. Dostop je omogocˇen le do nasˇih podatkov. Omogocˇeno je ureja-
nje in brisanje lastnega roda. Na strani za urejanje podatkov lahko uredimo
osnovne kontaktne podatke roda (kratico, naziv, naslov sedezˇa, naslov sple-
tne strani in elektronski posˇtni naslov). Na izpisu podatkov roda je izpisan
seznam cˇet roda. Rodovi brez cˇet imajo cˇlane vpisane v navidezno cˇeto,
imenovano brez cˇete. Cˇete lahko ustvarjamo, urejamo in briˇsemo. Vsaka
cˇeta ima povezavo na seznam cˇlanov cˇete, kjer lahko vsakemu cˇlanu posebej
urejamo podatke ali pa ga zbriˇsemo. Mozˇen je tudi vpis novih cˇlanov, iz-
voz seznama cˇlanov v datoteko PDF in dodatna orodja za masovno urejanje
cˇlanov (dodeljevanje vlog, vesˇcˇin in tecˇajev).
Na seznamu cˇet roda, je za vsako cˇeto povezava na status cˇlanarin. Sistem
hrani arhiv cˇlanarin od leta 2002 dalje. Aktualne cˇlanarine se v sistem vnasˇa
preko obrazca s seznamom vseh cˇlanov cˇete razvrsˇcˇenih v abecednem vrstnem
redu priimkov. Prijavljen uporabnik jih v izbirnem seznamu oznacˇuje in s
tem potrjuje cˇlane s placˇano cˇlanarino v svojem rodu. Obrazec za potrjevanje
cˇlanarin je prikazan na sliki 2.1. Potrjene cˇlanarine nato odgovorna oseba na
ZTS po prejetju placˇila cˇlanarine potrdi kot veljavne in izda cˇlanske izkaznice.
Slika 2.1: Uporabniˇski vmesnik za potrjevanje cˇlanarin v aktualnem sistemu
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Vespa
Vecˇje akcije znotraj roda se na ZTS prijavljajo z uporabo papirnatih obraz-
cev ali preko spletnega obrazca, ustvarjenega v spletnih storitvah (Google
docs, Excel online), ki podatke shranjuje v spletno elektronsko preglednico.
V prijavo je potrebno navesti osnovne podatke roda, lokacijo in termin ak-
cije, osebne in kontaktne podatke odgovorne osebe, poimenski seznam cˇlanov
vodstva akcije in predvideno sˇtevilo prisotnih cˇlanov.
Posamezni rodovi organizirajo tudi akcije, ki potekajo med rodovi. Za spre-
mljanje prijav na tovrstne akcije, lahko organizatorji uporabljajo lastne nacˇine
(papir, elektronske preglednice), lahko pa za to uporabijo spletni informacij-
ski sistem Zveze tabornikov Slovenije, imenovan Vespa.
Vespa je samostojen informacijski sistem, ki je povezan s podatkovno bazo
sistema ZTS cˇlani. Namenjen je elektronskim prijavam na akcije, ki jih v sis-
tem vpiˇse administrator (ostali uporabniki te mozˇnosti nimajo) v sodelovanju
z organizacijsko ekipo akcije. Na vpisano akcijo lahko nato vsak uporabnik
sistema ZTS cˇlani prijavlja cˇlane svojega roda. Sistem ob vstopu na stran
v tabeli izpiˇse akcije z mozˇnostjo prijave, s povezavo na prijavo. Obrazec za
prijavo je prilagojen zahtevanim podatkom za posamezno akcijo. Najmanj
kar obrazec za prijavo zahteva, je seznam prijavljenih cˇlanov, ki je identicˇen
na vseh obrazcih. Seznam prijavljenih cˇlanov od uporabnika zahteva vnos
osnovnih podatkov o cˇlanih (cˇlanska sˇtevilka ZTS, ime in priimek, naslov pre-
bivaliˇscˇa, datum rojstva, rod, elektronska posˇta in telefonska sˇtevilka). Ker
je Vespa povezana s podatki sistema ZTS cˇlani, ob vnosu podatkov o cˇlanih
sproti preverja pravilnost vpisanih podatkov. Uporabniki sistema lahko po
prvi shranitvi prijave podatke do dolocˇenega roka sˇe naknadno spreminjajo.
Podatke o prijavah z osnovnimi podatki prijavljenih cˇlanov na akcijo lahko na
spletni strani sistema spremljajo v sistem prijavljeni uporabniki, ki so cˇlani
roda, ki akcijo organizira. Dolzˇnost organizatorjev je, da potrjujejo sprejete
prijave (npr. ob placˇilu oz. izpolnitvi drugih pogojev), ostali uporabniki sis-
tema ZTS cˇlani pa lahko sproti spremljajo status prijav ekip svojega roda,
kot je prikazano na sliki 2.2.
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Slika 2.2: Uporabniˇski vmesnik oddane prijave v sistemu Vespa
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Registracija
Rodovi morajo za letno obnavljanje registracije ZTS posˇiljati statistiko
cˇlanstva in podatke o vecˇjih akcijah (taborjenja) v rodu. Tajnik ZTS upravi
roda po elektronski posˇti posˇlje obrazec v datoteki programa Microsoft Office
Word (podatkovni tip docx), po isti poti pa dobi izpolnjen obrazec nazaj.
Statistika obsega cˇlanstvo in izvedene akcije. Obrazec cˇlanstva zahteva vnos:
• osnovnih podatkov roda (naziv, naslov, naslov elektronske posˇte),
• sˇtevilo vodov in klubov v posamezni starostni druzˇini,
• sˇtevilo cˇet,
• podatke o letnem taborjenju in zimovanju (sˇtevilo izmen ter sˇtevilo
udelezˇencev),
• sˇtevila cˇlanov z dosezˇenimi znanji,
• podatke o rodovi upravi (funkcija, ime in priimek cˇlana, leto zacˇetka
opravljanja funkcije ter kontaktne podatke),
• seznam specialistov (cˇlanov z opravljenimi specialisticˇnimi tecˇaji),
• seznam vodnikov vodov (ime in priimek, leto rojstva, leto zacˇetka vode-
nja voda, tip opravljenega tecˇaja za vodje skupin, kontaktne podatke,
sˇtevilo cˇlanov v vodu in povprecˇna starost cˇlanov) za vsako starostno
skupino in klub posebej,
• sˇtevilo grcˇ,
• skupno sˇtevilo cˇlanov roda.
Ko statisticˇne podatke na ZTS pregledajo, rodovom po elektronski posˇti
posˇljejo porocˇilo o delovanju vseh rodov obmocˇne enote.
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2.3 Pomankljivosti sistema
ZTS cˇlani
Trenuten sistem rodovom predstavlja in ponuja samo dodatno delo, saj za
lastno uporabo podatkov iz sistema, razen v obliki tabel v PDF datoteki,
ne morejo uporabljati. Kljub temu, da sistem sicer omogocˇa spletno hrambo
cˇlanstva, je omejitev dostopa do podatkov na majhno sˇtevilo uporabniˇskih
racˇunov v posameznem rodu povzrocˇila zamudnost in neucˇinkovitost sis-
tema. Sistem hudo zaostaja za sodobno tehnologijo, saj je bil zadnjih vecˇjih
tehnicˇnih in graficˇnih posodobitev delezˇen leta 2007. Temu primeren je tudi
uporabniˇski vmesnik. Za danasˇnje standarde je zastarel in nepregleden, kar
je motecˇe predvsem pri modulih s podobno predstavitvijo podatkov, ki imajo
med seboj povsem razlicˇne razporeditve gumbov z mozˇnostmi za delo s po-
datki.
Cˇlanstvo v rodovih se v zadnjih letih mocˇno povecˇuje, kar upravljalcem s po-
datki cˇlanov posameznega roda predstavlja veliko dela. Rodovi imajo v vecˇini
v informacijskem sistemu le en uporabniˇski racˇun in majhno skupino ljudi
(po navadi samo 1 cˇlan), ki (redno) skrbi za aktualno stanje. Vecˇina, pred-
vsem vecˇjih rodov, zaradi same zasnove potrjevanja cˇlanarin z oznacˇevanjem,
iz sistema ne briˇse (tudi vecˇ let) neaktivnih cˇlanov. Vecˇina rodov s sistemom
opravlja dvojno delo, saj vse podatke najprej belezˇijo v lastnih evidencah,
nato pa iste podatke o cˇlanih prepisujejo oz. potrjujejo sˇe v sistemu zveze.
Vespa
Sistem za spletne prijave na akcije Vespa, se v zadnjem cˇasu opusˇcˇa zaradi
kompleksnega razpisa novih akcij, sˇtevilnih tehnicˇnih tezˇav in zaradi nizke
funkcionalnosti sistema za organizatorje akcij. Problem predstavlja tudi to,
da lahko na akcijo cˇlane prijavljajo samo uporabniki sistema ZTS cˇlani,
ostali pa ne. Rodovi se zato vse bolj zatekajo k spletnim preglednicam, saj
jim le te ponujajo mozˇnost naprednejˇsega nadzora prijavljenih cˇlanov, ne-
kateri pa za prijave sˇe vedno uporabljajo papirnate obrazce. Posledicˇno so
rodovi prisiljeni v prepisovanje podatkov iz svojih evidenc v prijavnice.
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Registracija
Objava in obdelava statisticˇnih podatkov rodov, ki je namenjena registraciji
na zvezi, je v trenutni obliki zamudna, saj zahteva prepis podatkov iz priva-
tnih evidenc rodov v obrazec.
Splosˇno
Tajnik roda mora na vsaki seji belezˇiti prisotnost cˇlanov in pisati zapisnik
seje, ki ga nato pred naslednjo sejo deli z ostalimi cˇlani rodove uprave. Ro-
dovi za belezˇenje prisotnosti uporabljajo papirnate obrazce, v katere vpiˇsejo
imena in priimke prisotnih cˇlanov, za zapisnik pa urejevalnik besedil, kate-
rega datoteko ostalim cˇlanom tajnik po seji posˇlje preko elektronske posˇte,
kar posledicˇno povzrocˇa nepregleden arhiv zapisnikov.
Blagajnik roda knjizˇi placˇane racˇune, ki se najvecˇkrat nanasˇajo na placˇila v
okviru izvedenih akcij. Za vecˇino, predvsem manjˇsih strosˇkov, denar zalozˇijo
cˇlani uprave roda, blagajnik pa jim nato denar povrne iz rodovih sredstev.
Za belezˇenje financ roda poleg uradnih papirnatih obrazcev, rodovi financˇen
tok evidentirajo sˇe v elektronskih preglednicah. Po vsaki izvedeni akciji je
potrebno porocˇilu o izvedeni akciji prilozˇiti sˇe financˇno porocˇilo akcije, ki zah-
teva seznam vseh prihodkov in strosˇkov v okviru akcije. Financˇno porocˇilo
akcije piˇse organizator akcije v sodelovanju z blagajnikom roda, ki organiza-
torju posreduje podatke iz svoje evidence. Tudi ta sistem je zamuden, saj
se v financˇna porocˇila prepisuje podatke iz evidenc rodovih financ, hkrati pa




Zaradi omejene funkcionalnosti in slabe podpore obstojecˇih sistemov, je stro-
kovna sluzˇba ZTS, ki skrbi za podporo delovanju organizacije, sklicala sesta-
nek na temo posodobitve in funkcionalne nadgraditve obstojecˇih sistemov,
kjer smo skupaj zasnovali nov informacijski sistem. Na podlagi zˇelj smo iz-
delali okvirno shemo funkcionalnosti, definirali uporabniˇske vloge in njihove
primere uporabe. Predali so nam tudi entitetno relacijski model obstojecˇe
podatkovne baze, na podlagi katere smo prejeli seznam podatkov, ki jih mora
vsebovati tudi baza novega sistema.
3.1 Funkcionalnosti
Zahteve novega informacijskega sistema so povezane z organizacijsko struk-
turo ZTS. Sistem mora pri posameznih skupinah funkcionalnosti omogocˇati:
Rodovi
Ustvarjanje novih ter urejanje in brisanje obstojecˇih rodov. Vsak rod ima
svoj javen profil, kjer so prikazani osnovni in kontaktni podatki. Poleg jav-
nega profila ima vsak rod sˇe privaten profil, namenjen cˇlanom roda, kjer so
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poleg osnovnih prikazani sˇe statisticˇni podatki roda.
Cˇete
Ustvarjanje novih ter urejanje in brisanje obstojecˇih cˇet. Cˇete imajo tako kot
rodovi svoj javen in privaten profil. Rodovom brez cˇet sistem avtomaticˇno
ustvari cˇeto imenovano cel rod.
Cˇlanstvo
Vodi
Vpis, urejanje in brisanje vodov v cˇetah. Vsak vod ima svojega vodnika in
skupino cˇlanov.
Cˇlani
Vpis, urejanje in brisanje cˇlanov roda. Vsak cˇlan ima v sistemu svoj profil,
kjer lahko pooblasˇcˇene osebe vidijo njegove osebne podatke, dosezˇke, izo-
brazˇevanja in seznam aktivnosti v drusˇtvu. Vsakemu cˇlanu se vodi tudi
status letne cˇlanarine, ki je neposredno povezan s prikazom cˇlanstva rodov
na zvezi. Sistem mora omogocˇati tudi mozˇnost spletne prijave novih cˇlanov
v rod.
Sestanki
Vpis, urejanje in brisanje porocˇil sestankov vodov. Vsako porocˇilo vsebuje
opis izvedenega programa in evidenco prisotnih cˇlanov voda na sestanku.
Rodova uprava v obliki sestankov shranjuje zapisnike rodovih sej.
Akcije
Vpis, urejanje, brisanje in prijavljanje cˇlanov na akcije. Vpisane akcije vsebu-
jejo splosˇne podatke o akciji, evidenco prisotnih cˇlanov in financˇno porocˇilo
akcije. Seznam akcij posamezne cˇete je javen in preko njega cˇlanom omogocˇa
spletno prijavo na razpisane akcije. Mozˇen je tudi razpis med-rodovnih do-
godkov, na katere se lahko prijavljajo vsi cˇlani zveze.
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3.2 Uporabniki
Sistem mora omogocˇati vecˇuporabniˇski dostop do modulov, z mozˇnostjo do-
deljevanja pravic v obliki uporabniˇskih vlog. Vsak modul ima programsko
dolocˇena pravila za dostop. Diagram primerov uporabe sistema je prikazan
na sliki 3.1.
Slika 3.1: Primer uporabe sistema
Uporabniˇske vloge v sistemu so:
• Administrator ima dostop do vseh modulov in podatkov v sistemu,
neodvisno od roda, katerega cˇlan je.
• Gost je vsak obiskovalec spletne strani sistema, ki ni prijavljen v sis-
tem. Gost se lahko prijavi v poljuben rod in tako postane cˇlan, se
prijavlja na akcije oz. se prijavi v sistem kot uporabnik.
• Uporabnik je splosˇna vloga, ki predstavlja zgolj prijavljenega cˇlana.
Uporabnik lahko vidi svoje podatke in podatke roda oz. cˇete, kateremu
pripada. Uporabniki se lahko prijavljajo na razpisane akcije.
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• Vloga ZTS lahko ustvarja, ureja in briˇse podatke o cˇetah in rodovih,
ima dostop do statisticˇnih podatkov rodov in cˇet, osnovnih podatkov o
cˇlanih (cˇlanarine) in akcijah v posameznih rodovih in cˇetah.
• Staresˇina oziroma nacˇelnik roda ima dostop do vseh podatkov in
modula za urejanje svojega roda. Cˇlani s to vlogo upravljajo tudi s
cˇetami rodov (dodajanje, urejanje, brisanje).
• Nacˇelnik cˇete ima dostop do vseh podatkov in modula za urejanje
svoje cˇete.
• Staresˇina oz. nacˇelnik druzˇine ima dostop do vseh modulov in
podatkov znotraj svoje starostne druzˇine v svoji cˇeti. V druzˇini lahko
ustvarja, ureja in briˇse cˇlane, vode in sestanke.
• Blagajnik ima dostop do vseh financˇnih modulov in podatkov v svo-
jem rodu. Ureja lahko cˇlanarine in financˇna porocˇila akcij.
• Vodnik ima dostop do vseh modulov in podatkov svoje skupine – voda.
Vlogo ZTS lahko cˇlanom dodeli samo administrator, ostale vloge pa
cˇlanom svojih rodov dodeljuje uprava roda (cˇlani z zˇe dodeljenimi upo-
rabniˇskimi vlogami). Graficˇen prikaz dovoljenih dostopov posamezne upo-
rabniˇske funkcije do posameznih modulov v sistemu je prikazan na sliki 3.2.
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Slika 3.2: Graficˇen prikaz uporabniˇskih pravic
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MVC [2] (Model–View–Controller) ali po slovensko Model–Pogled-Nadzornik
je programski arhitekturni vzorec, ki aplikacijo razdeli na tri medsebojno
odvisne komponente:
• Model (angl. Model) vsebuje objekte, ki upravljajo poslovni del
aplikacije in so namenjeni neposrednemu delu s podatki. Najvecˇkrat
predstavlja kar samo podatkovno bazo.
• Pogled (angl. View) dolocˇa in upravlja predstavitev podatkov koncˇnim
uporabnikom.
• Nadzornik (angl. Controller) skrbi za upravljanje in omogocˇa upo-
rabnikovo interakcijo z aplikacijo. Je posrednik med pogledom in mo-
delom, saj podatke iz modela podaja pogledu.
Arhitekturni vzorec MVC zmanjˇsuje kompleksnost razvoja aplikacije, saj z
locˇevanjem modela, pogleda in nadzora prinasˇa viˇsjo preglednost nad da-
totecˇno strukturo in programsko kodo projekta.
Z locˇitvijo komponent omogocˇa spremembo podatkov neodvisno od njihove
predstavitve in obratno. Podpira prikaz podatkov na vecˇ razlicˇnih nacˇinov
in omogocˇa lazˇje vzdrzˇevanje uporabniˇskega vmesnika. Poznamo dve obliki
MVC modela [3], pasivno in aktivno, ki sta graficˇno prikazani na sliki 3.3. V
diplomski nalogi je uporabljena pasivna oblika.
Pasivna oblika se uporablja takrat, ko ohranjamo model neodvisen od
nadzornika in pogleda tako, da model ostalih dveh komponent samodejno
ne obvesˇcˇa o spremembah. Model se posodobi zgolj z uporabnikovo zahtevo
preko brskalnika, ko nadzornik posodobi stanje modela (podatke) in sˇele nato
osvezˇi pogled, ki od modela pridobi novo stanje.
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Aktivna oblika se uporablja takrat, ko se model posodablja neodvisno od
nadzornika. Model ob svoji spremembi obvesti pogled, ki nato samodejno in
neposredno iz modela posodobi novo stanje.
Slika 3.3: Pasivna (levo) in aktivna (desno) oblika MVC vzorca
3.3.2 ASP.NET MVC 5
ASP.NET MVC 5 [4] je programsko ogrodje za razvoj spletnih aplikacij, ki
zajema vse lastnosti programskega okolja ASP.NET (in posledicˇno ogrodja
.NET). Gre za preprosto programsko orodje, ki uporablja uveljavljene ra-
zvojne vzorce, od klasicˇnih ASP.NET spletnih strani pa se, poleg drugacˇne
zasnove projekta, razlikuje tudi v tem, da razvijalcu omogocˇa popoln nadzor
nad obnasˇanjem aplikacije. Z vzorcem MVC omogocˇa sˇe enostavno testiranje
programske kode in je posledicˇno zelo primeren za testno voden razvoj aplika-
cij (angl. Test-Driven Development - TDD). Arhitekturni vzorec ASP.NET
MVC 5 zahteva razporeditev datotek aplikacije v ustrezne direktorije [5].
Vse datoteke modela, morajo biti v direktoriju Model, datoteke pogledov v
direktoriju View in datoteke nadzornikov v direktoriju Controllers. Ostale
datoteke (elementi in skripte spletnih strani) so lahko v programskem paketu
v poljubnih direktorijih.
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Model
Datoteke modela (angl. model) so objekti, ki predstavljajo aplikacijski mo-
del (podatkovno bazo aplikacije). Lahko jih piˇsemo rocˇno, lahko pa si delo
olajˇsamo s tehnologijami okolja ASP.NET, kot je npr. ADO.NET. Vsak
osnoven model lahko nadgradimo s pravili v obliki znacˇk, s katerimi lahko
kasneje pri prikazu ali vnosu podatkov podatke zahtevamo ali prikazujemo
z ustreznimi kriteriji oz. v posebni obliki. Z dodatnimi pravili v obliki atri-
butov, napisanih v oglatih oklepajih pred posameznimi podatki, iz knjizˇnic
MVCja poenostavimo programsko logiko v nadzornikih in zagotavljamo stan-
dardizirano in varno upravljanje s podatki. Z njimi lahko posamezna polja
naredimo obvezna za vnos v vnosnih poljih (required), predpiˇsemo ustrezno
obliko podatka (email, gsm, datum ipd.), pred-definiramo izpise napak v pri-
meru krsˇenja pravil podatkovnega tipa posameznega podatka ter dodajamo
drugo logiko in meta podatke posameznim podatkom modela.
Nadzornik
Datoteke nadzornika (angl. controller) so objekti, ki upravljajo z modeli in
vracˇajo poglede z dodanimi podatki. Vsak pogled ima v nadzorniku isto-
imensko funkcijo tipa ActionResult, ki z vrnjenim objektom View klicˇe in
prikazuje model (oba podatkovna tipa sta del knjizˇnice ASP.NET MVC).
Standard arhitekture zahteva, da so datoteke pogledov organizirane v obliki
direktorijev (nadzornik/pogled). Pravilne poglede in nadzornike iˇscˇe aplika-
cijski usmerjevalnik ali Router, ki od uporabnika preko spletnega brskalnika
prejme HTTP zahtevo in klicˇe funkcijo ustreznega nadzornika, ki ga razbere
iz URL naslova. Matrica URL naslova je vnaprej dolocˇena v aplikaciji, v
osnovi pa je sestavljena enako, kot hierarhija direktorijev pogledov, z dodat-
kom vhodnih parametrov nadzorniku (nadzornik/pogled/?vhodni parametri).
Nadzorniki poleg funkcij za ustvarjanje pogledov vsebujejo tudi funkcije za
manipulacijo s podatki v modelih. Vsaki funkciji v nadzorniku lahko v okolju
ASP.NET MVC dodamo meta pravila, s katerimi zagotovimo viˇsjo varnost
pri dostopu do podatkov. Z meta pravili lahko posamezno funkcijo naredimo
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uporabniku dostopno samo preko specificˇne HTML metode (GET, POST
itd.), jo naredimo dostopno samo prijavljenim uporabnikom ipd.. Nadzornik
pogledom zahtevane podatke vracˇa v obliki modelov ali preko objektov po-
sebnih knjizˇnic, kot je npr. ViewBag, ki omogocˇa prenos vseh oblik podatkov.
Pogled
Datoteke pogledov (angl. view) so HTML datoteke, ki lahko poleg HTML
kode vsebujejo sˇe skripte oznacˇevalnega jezika Razor, ki omogocˇajo dinamicˇno
prikazovanje vsebine spletnih strani. Razor sintaksa je C# programski del,
ki ga vkljucˇimo v HTML kodo, po izvrsˇitvi na strezˇniku, pa Razor ustvari
zgolj HTML rezultate svojega izvrsˇevanja, tako da koncˇni uporabniki izvorne
kode ne vidijo. Z Razorjem najvecˇkrat prikazujemo podatke, ki jih dobimo
iz nadzornika pogleda (v obliki modela ali objektov tipa ViewBag), lahko pa
uporabljamo tudi vse knjizˇnice programskega jezika C#. Z Razorjem lahko
v spletno stran vkljucˇujemo tudi programsko generirano HTML kodo, ime-
novano HTML pomocˇnik (angl. HTML helper). S pomocˇniki ohranjamo
preglednost in odpravljamo podvajanje enake kode programske kode pogle-
dov. V pogledih je z jezikom Razor mozˇno tudi vkljucˇevanje pogledov v
druge poglede.
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3.4 Tehnologije in orodja
3.4.1 Orodja, programski jeziki in baza
C# (C sharp)
C# [6] je objektno orientiran programski jezik, ki ga je razvilo podjetje Mi-
crosoft. Deluje v okolju .NET in je bil prvotno namenjen razvoju aplikacij
za okolje Windows. C# je sintakticˇno podoben jezikom druzˇine C (C, C++)
in jeziku Java. Jezik temelji na standardu ECMA, ki zahteva predvsem eno-
stavnost, prenosljivost kode in zanesljivost. Jezik ima obsezˇno in kvalitetno
spletno dokumentacijo.
ADO.NET Entity Framework 6.0.0.
ADO.NET Entity Framework [7] je set orodij za delo s podatkovno usmerje-
nimi aplikacijami. Namenjen je abstraktnemu delu s podatki v podatkovnih
bazah, saj programerju ponuja enotno izkusˇnjo dela s podatki ne glede na
okolje, v katerem deluje podatkovna baza. Entity Framework mapira ta-
bele iz podatkovne baze v objekte programskega jezika (modele), tako da v
aplikaciji za dostop do podatkov uporabljamo njihove metode in ne nepo-
srednih SQL ukazov (le te nato samodejno ustvarja in izvrsˇuje tehnologija
ADO.NET).
Poznamo dva principa mapiranja podatkovne baze s tehnologijo ADO.NET
Entity Framework. Pri principu code (model) first objekte za hranjenje in
obdelavo podatkov napiˇsemo sami, v programskem jeziku aplikacije. Entity
framework iz objektov samodejno ustvarja fizicˇno podatkovno bazo. Princip
je uporaben, cˇe podatkovna baza aplikacije sˇe ni predhodno ustvarjena. Pri
principu database first, pa Entity framework mapira obstojecˇo fizicˇno po-
datkovno bazo v objekte programskega jezika. V diplomski nalogi je opisan
razvoj aplikacije po principu database first.
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LINQ
LINQ (Language INtegrated Query) [8] je set funkcij v okolju .NET, name-
njen izvrsˇevanju poizvedb nad podatkovnimi strukturami. LINQ je integri-
ran v vse podatkovne strukture jezika C#. Poznamo dve vrsti sintaks LINQ
poizvedb:
• Stavcˇna sintaksa - stavki poizvedb so podobni splosˇnim SQL stav-
kom.
• Metodna sintaksa - poizvedbe izvrsˇujemo preko metod podatkovnih
struktur.
3.4.2 HTML 5
HTML 5 (HyperText Markup Language 5) [10] je oznacˇevalni programski
jezik za izdelavo spletnih strani. Zgrajen je iz znacˇk, ki opisujejo vsebino
dokumenta in besedila, ki se prikazˇejo v spletnem brskalniku na spletni strani.
HTML 5 dokument je sestavljen iz dveh delov:
Glava dokumenta
V glavi dokumenta (angl. head) je deklarirana razlicˇica HTML 5 dokumenta,
meta podatki, s katerimi brskalniku podamo podatke o dokumentu, naslov
strani (title), vkljucˇimo pa lahko sˇe oblikovanje in skripte za dinamicˇno vse-
bino spletne strani.
Vsebina dokumenta
Vsebina dokumenta (angl. body) je namenjena prikazu vsebine na spletni
strani. Vsebina spletnih strani zajema besedila, ki jih lahko poljubno obli-
kujemo, sezname, tabele, povezave, slike, obrazce in sˇtevilne druge elemente.
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3.4.3 CSS 3
CSS (Cascading Style Sheet) [11] je stilska rdga namenjena oblikovanju sple-
tnih strani. CSS je lahko napisan v samostojni datoteki, ki jo nato vkljucˇimo
v glavo spletne strani ali pa je tam napisan kot del glave, oz. v znacˇki vsakega
objekta posebej. Sintaksa jezika je sestavljena iz selektorja, ki predstavlja
kazalec na element v HTML kodi, in CSS deklaracije, ki vsebuje pravila iz-
gleda. Prikaz elementov je na koncu odvisen tudi od podpore posameznim
pravilom v brskalniku.
3.4.4 JavaScript
JavaScript [12] je skriptni programski jezik, namenjen dinamicˇnemu prikazu
in spreminjanju vsebine spletne strani, upravljanju brskalnika in asinhroni
komunikaciji. Sintakticˇno je podoben jeziku C, izvrsˇuje pa se v brskalniku
na strani uporabnika.
3.4.5 jQuery
jQuery [13] je knjizˇnica, ki s svojim programskim vmesnikom omogocˇa hi-
trejˇse in enostavnejˇse JavaScript programiranje. Knjizˇnica ima na voljo ve-
liko vticˇnikov in razsˇiritev, s svojim dobro dokumentiranim programskim
vmesnikom, pa omogocˇa tudi enostavno programiranje splosˇnih JavaScript
funkcionalnosti.
jQuery Validation Plugin v1.13.1
jQuery Validation Plugin v1.13.1 [14] je knjizˇnica jezika jQuery, ki sproti
preverja pravilnost podatkov vpisanih v obrazce na spletni strani. Vticˇnik
zna preverjati in obvesˇcˇati o napakah pri vnosih elektronskih posˇtnih naslovov
(preverjanje pravilne oblike naslova), obveznih polj v obrazcu (zahtevanje
vnosa podatkov), pravilni obliki datumov itd.. Vticˇnik spletnemu obrazcu
onemogocˇi posˇiljanje podatkov, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji.
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FastClick
FastClick [15] je knjizˇnica jezika JQuery, ki uporabnikove klike v mobilnem
uporabniˇskem vmesniku programsko podaljˇsuje za dolocˇen cˇas (300 ms) in
s tem omogocˇa viˇsjo odzivnost mobilne spletne strani brez vmesˇavanja v
osnovno logiko. Knjizˇnica s tem onemogocˇa prehitra zapiranja dinamicˇne
vsebine spletne strani (spustni seznami, razsˇirjanje menija, ipd.).
3.4.6 Bootstrap 3.3.4.
Bootstrap 3.3.4. [16] je odprtokodno ogrodje spletne strani. V paketu so
datoteke CSS s pripadajocˇimi datotekami pisav in datoteke JavaScript, ki
skrbijo za animacije uporabniˇskega vmesnika ogrodja. Bootstrap razpolaga z
moderno oblikovanimi elementi spletnih strani, kot so tabele, gumbi, elementi
obrazcev, polja z besedili ipd., ogrodje pa se hkrati sˇe samodejno prilagaja
razlicˇnim resolucijam spletnih brskalnikov (tudi mobilnim).
AdminLTE
AdminLTE [17] je brezplacˇen paket graficˇnih in funkcijskih razsˇiritev osnov-
nega ogrodja Bootstrap. V paketu so CSS datoteke, JavaScript skripte,
vticˇniki knjizˇnice jQuery in HTML predloge spletnih strani.
Bootstrap Select
Bootstrap Select [18] je vticˇnik, ki izboljˇsa uporabniˇsko izkusˇnjo elementa za
izbiranje vrednosti s seznama v spletnih obrazcih z dodajanjem izgleda, ki
je skladen z osnovnim izgledom Bootstrap elementov. Vticˇnik hkrati ponuja
sˇe nabor opcij za izboljˇsanje funkcionalnosti. Z vticˇnikom lahko osnovnemu
izbirnemu elementu dodajamo sˇe funkcionalnosti za iskanje po seznamu iz-
birnih mozˇnosti, dinamicˇno sortiranje in filtriranje elementov, izbiranje vecˇ
elementov hkrati, posameznim elementom lahko spreminjamo obliko, dovo-
ljenje za izbiro in sˇe veliko drugega.
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Bootstrap DataTables
Bootstrap DataTables [19] je vticˇnik, ki nadgradi osnoven prikaz tabel v upo-
rabniˇskem vmesniku z dodatnimi dinamicˇnimi funkcionalnostmi. Z vticˇnikom
lahko vsebino tabel obiskovalci strani sortirajo po poljubnih stolpcih ali po
njej iˇscˇejo vrstice z ujemajocˇimi kljucˇnimi besedami. Omogocˇa tudi razdeli-
tev daljˇsih tabel na vecˇ strani.
Bootstrap WYSIHTML5
Bootstrap WYSIHTML5 [20] je vticˇnik, ki osnoven Bootstrapov urejevalnik
besedil v spletnih obrazcih nadgradi v graficˇen urejevalnik besedil z dodanimi
mozˇnostmi za urejanje besedila. Vticˇnik doda mozˇnosti za razlicˇne velikosti,
oblike, barve in nacˇine pisav ter mozˇnosti za vstavljanje slik iz spleta in
dodajanje URL povezav preko graficˇnega vmesnika. Vsebina vnosnega polja
se kasneje shrani kot besedilo s HTML vsebino.
Bootstrap Daterangepicker
Vticˇnik Bootstrap Daterangepicker [21] je namenjen prilagojenemu prikazu
vnosnih polj za datume. Osnoven HTML element za vnos datuma, ki ga
vecˇina brskalnikov sˇe ne podpira, nadomesti z Bootstrap obliki prilagojenim
elementom za vnos datuma. Ponuja tudi dodatne funkcionalnosti, kot so
izbira cˇasovnega termina, izbira ure, prikaz poljubnega formata datuma in
ure, validacija vpisanih podatkov in veliko drugih.
3.4.7 JSON
JSON (JavaScript Object Notation) [22] je format za izmenjavo podatkov
oblikovanih v preproste objekte tipa kljucˇ-vsebina. Razvit je bil kot alter-
nativa tehnologiji XML, uporablja pa se ga pri prenosih podatkov na in iz
spletnih storitev.
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3.4.8 ASP.NET Web API 2
ASP.NET Web API 2 [23] je ogrodje za ustvarjanje spletnih aplikacijskih
vmesnikov (Web API) v ogrodju .NET. V kombinaciji s tehnologijo ASP.NET
MVC lahko za dostop do podatkov uporabljamo vse njegove modele in ostale
objekte projekta. Princip ustvarjanja in obdelave podatkov je enak funkci-
jam v nadzornikih arhitekture ASP.NET MVC, le da Web API klicatelju
HTTP poizvedbe vrne zgolj podatke oblikovane v JSON formatu. Za dostop
do funkcij razredov spletnih aplikacijskih vmesnikov je pri vgradnji tehnolo-
gije v obstojecˇ projekt ASP.NET MVC potrebna nadgradnja aplikacijskega
usmerjevalnika (angl. router) in osnovnih nastavitvenih datotek.
3.4.9 Chart.js
Chart.js [24] je odprtokoden vticˇnik za spletne strani, namenjen dinamicˇnemu
ustvarjanju in interaktivnemu prikazu grafov na spletnih straneh. Podatke
za grafe v formatu JSON prejme iz spletnih storitev (Web API). Ponuja
sˇirok nabor tipov grafov in dodatnih funkcionalnosti posameznega tipa grafa.
Grafe izrisuje v tehnologiji HTML5.
3.4.10 Visual Studio 2013
Visual Studio 2013 [25] je integrirano razvojno okolje (IDE) podjetja Micro-
soft, namenjeno razvoju namiznih, mobilnih in spletnih aplikacij. Program
vsebuje urejevalnik izvorne kode, ki ima popolno podporo sintaksam jezi-
kov C, C++, VB.NET (Visual Basic .NET), C#, HTML, CSS, JavaScript
in sˇe nekaterim manj razsˇirjenim programskim jezikom, omogocˇa pa tudi
podporo drugim jezikom preko vticˇnikov. Visual Studio 2013 omogocˇa eno-
stavno upravljanje datotek programskega paketa, pregledno razhrosˇcˇevanje
in izvajanje kode. Vgrajena ima tudi orodja za izvazˇanje kode na oddaljene
strezˇnike (pri spletnih aplikacijah), ter pripomocˇke za upravljanje skupih pro-
jektov. Vsebuje popolno podporo tehnologijama Team Fundation Server in
Git.
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Aplikacija ponuja veliko projektnih predlog za razlicˇne platforme, s katerimi
lahko hitreje zacˇnemo ustvarjati lastne aplikacije. Med predlogami ponuja
tudi v diplomski nalogi uporabljeno predlogo - ASP.NET MVC. Projekte
lahko enostavno dopolnjujemo z vticˇniki in razsˇiritvami, ki jih v aplikacijo
dodamo preko protokola NuGet, z njegovim vmesnikom pa jih lahko nato
v prihodnosti redno posodabljamo. Vticˇniki in razsˇiritve nadgrajujejo tako
programsko logiko aplikacije (npr. knjizˇnica projektu MVC za spletni apli-
kacijski vmesnik (WebAPI)), kot tudi njegov graficˇen vmesnik (npr. jQuery
funkcije). Visual studio ima vgrajena tudi orodja za upravljanje s podat-
kovnimi bazami, Windows strezˇniki in ostalimi storitvami okolja Microsoft
(Azure, Sharepoint, ipd.).
3.4.11 MySQL Workbench 6.2 Community
MySQL [9] je najbolj razsˇirjen odprtokoden sistem za upravljanje z relacij-
skimi podatkovnimi bazami. Na voljo so tudi brezplacˇna orodja za ustvar-
janje in upravljanje baz, ter sˇtevilne knjizˇnice za povezovanje MySQL po-
datkovne baze z aplikacijami. Podpira shranjene procedure, sprozˇilce (angl.
triggers), poglede, deluje na vecˇ platformah, omogocˇa indeksiranje podatkov
po znakovnih nizih in ima vgrajena orodja za varnostno kopiranje podatkov.
MySQL izdaja podjetje Oracle v dveh razlicˇicah:
Razlicˇica Community je brezplacˇna razlicˇica, izdana pod licenco GPL in
je najbolj razsˇirjena razlicˇica programov MySQL. Vsebuje vse funkcionalno-
sti, ki jih potrebujemo za splosˇno delo s podatkovno bazo (strezˇnike, orodja
za izdelavo in upravljanje baz, knjizˇnice za povezovanje baz z aplikacijami,
ipd.). Razlicˇica Community je uporabljena tudi v izdelavi diplomske naloge.
Razlicˇica Enterprise je placˇljiva razlicˇica, ki poleg funkcionalnosti razlicˇice
Community, ponuja sˇe dodatna orodja za nadzorovanje, upravljanje in var-
nost podatkovnih baz.
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MySQL Workbench [26] je program namenjen ustvarjanju in upravlja-
nju podatkovnih baz okolja MySQL. S programom lahko neposredno ustvar-
jamo in urejamo podatkovne baze, njihove tabele in podatke na oddaljenih
ali lokalnih MySQL strezˇnikih. Aplikacija lahko s preglednim uporabniˇskim
vmesnikom nadomesti konzolne SQL ukaze, podpira pa tudi vnos podatkov
iz drugih virov, na primer tabele iz programa Microsoft Excel. Vgrajena ima
tudi nadzorna in statisticˇna orodja za strezˇnike, omogocˇa pa tudi izdelave
varnostnih kopij podatkovnih baz.
Program z graficˇnim vmesnikom omogocˇa enostavno in hitro ustvarjanje no-
vih entitetno-relacijskih modelov podatkovnih baz.
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Informacijski sistem je zgrajen iz modulov, ki predstavljajo implementacijo
posameznih funkcionalnosti. Moduli obdelujejo podatke, ki jih hranimo v
MySQL podatkovni bazi. Podatkovni model je opisan v poglavju Podatkovni
model 4.2, 22 modulov sistema pa v poglavju Implementacija 4.3.
4.1 Arhitekturni model
V diplomski nalogi je uporabljen pasiven model arhitekture MVC. Projekt
s programsko kodo vsebuje 9 nadzornikov, podatkovno bazo pa predstavlja
model z 20 objekti, ki so podrobneje opisani v poglavju 4.2. Modelu smo
dodali objekte z meta pravili osnovnih objektov, s katerimi smo dolocˇili pra-
vila za obdelavo in validacijo podatkov v uporabniˇskem vmesniku aplikacije.
Model vsebuje sˇe sˇtiri izpeljane objekte, namenjene prenosu podatkov prek
aplikacijskega vmesnika. Izpeljani objekti podatke iz osnovnih objektov pred-
stavljajo v osnovnejˇsih podatkovnih tipih, namenjeni pa so prenosu podat-
kov po aplikacijskem vmesniku sistema (poglavje 3.4.8). Model vsebuje tudi
objekt Sistem, ki v staticˇnih spremenljivkah hrani podatke o razlicˇici sistema.
Ustvarili smo tudi HTML pomocˇnike, pomocˇnike (objekte) za posredno ob-
delavo podatkov in dodali vticˇnike in razsˇiritve za dinamicˇen uporabniˇski
vmesnik.
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Datoteke nadzornikov se v projektu nahajajo v direktoriju Controllers, po-
gledov v Views, objekti modela pa v Models. Prikaz datotecˇne hierarhije
projekta diplomske naloge je na sliki 4.1.
Slika 4.1: Hierarhija datotek projekta
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4.2 Podatkovni model
Razvoj sistema smo zacˇeli z entitetno-relacijskim modelom podatkovne baze,
ki smo ga razvili v programu MySQL Workbench 6.2 Community. Podat-
kovni model sestavlja 21 entitet, ki skupaj pokrivajo 7 skupin funkcionalnosti
sistema. Shema entitetno-relacijskega modela podatkovne baze je podana na
sliki 4.2. Entitete podatkovnega modela, v katerih bodo podatke manipu-
lirali uporabniki sistema, vsebujejo atributa namenjena nadzoru vnosov in
sprememb podatkov v podatkovni bazi:
• CLANid dodal - Identifikacijska sˇtevilka cˇlana iz entitete clan, ki je
ustvaril vnos.
• CLANid spremenil - Identifikacijska sˇtevilka cˇlana iz entitete clan,
ki je zadnji spremenil vnos.
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Slika 4.2: Entitetno-relacijski model podatkovne baze
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4.2.1 Rod
Skupina funkcionalnosti zajema 3 entitete:
• Entiteta obmocje je namenjena hrambi obmocˇnih organizacij rodov.
Atributi entitete so kratica (OBMOCJEkratica) in naziv (naziv) ter
opcijske opombe (opombe) obmocˇne organizacije rodov.
• Entiteta rod je namenjena hrambi podatkov o rodovih. Atributi en-
titete so kratica (RODkratica), naziv (naziv), naslov (naslov) in leto
ustanovitve (ustanovljen) roda, opcijsko pa sˇe naslov rodove spletne
stran (www) in njegova elektronska posˇta (mail). Atribut OBMOCJE-
kratica roda dolocˇa pripadnost obmocˇni organizaciji iz entitete obmocje.
• Entiteta ceta je namenjena hrambi podatkov o cˇetah. Atributi entitete
so naziv (naziv), naslov (naslov), leto ustnovitve (leto) in znesek letne
cˇlanarine (clanarina). Atribut RODkratica identificira rod iz entitete
rod, kateremu cˇeta pripada, atribut POSTNAstevilka pa posˇto iz enti-
tete posta. Atribut CETAid je sˇtevilski identifikator cˇete, ki ga sistem
za upravljanje s podatkovno bazo (SUPB) samodejno dodeljuje novim
vnosom podatkov.
4.2.2 Vloga
Skupina funkcionalnosti vsebuje 2 entiteti:
• Entiteta vloga je namenjena hrambi seznama cˇlanskih oziroma upo-
rabniˇskih vlog. Atributa entitete sta naziv vloge (naziv) in njen opcijski
opis (opis). Atribut VLOGAid je sˇtevilski identifikator vesˇcˇine, ki ga
SUPB samodejno dodeljuje novim vnosom podatkov.
• Entiteta clan ima vlogo je namenjena dodeljevanju vlog (VLOGAid)
iz tabele vloga med cˇlane (CLANid) iz entitete clan z dodatnimi po-
datki o letu prevzema vloge (leto) in opcijskimi opombami (opombe).
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4.2.3 Vesˇcˇina
Skupina funkcionalnosti vsebuje 2 entiteti:
• Entiteta vescina je namenjena hrambi seznama vesˇcˇin in znanj. Atri-
buti entitete so naziv vesˇcˇine (naziv), njena ciljna starostna skupina
(starostna) in opcijski opis (opis). Atribut VESCINAid je sˇtevilski
identifikator vesˇcˇine, ki ga SUPB samodejno dodeljuje novim vnosom
podatkov.
• Entiteta clan ima vesˇcˇino je namenjena dodeljevanju vesˇcˇin (VE-
SCINAid) med cˇlane (CLANid) z dodatnimi atributi o letu izpolnitve
pogojev za vesˇcˇino (leto), bitnemu statusu podelitve (podeljeno) in op-
cijskimi opombami (opombe).
4.2.4 Tecˇaj
Funkcionalnost vsebuje 2 entiteti:
• Entiteta tecaj je namenjena hrambi tecˇajev in izobrazˇevanj. Atributa
entitete sta naziv tecˇaja (naziv) in opcijskimi opisi (opis). Atribut TE-
CAJid je sˇtevilski identifikator tecˇaja, ki ga SUPB samodejno dodeljuje
novim vnosom podatkov.
• Entiteta clan ima tecaj je namenjena dodeljevanju tecˇajev (TECA-
Jid) med cˇlane (CLANid) z dodatnima atributoma o letu udelezˇbe na
tecˇaju (leto) in opcijskimi opombami (opombe).
4.2.5 Cˇlan
Skupina funkcionalnosti vsebuje 3 entitete:
• Entiteta clan je glavna entiteta podatkovne baze, namenjena pa je
hrambi podatkov o cˇlanih. Atributi entitete so ime (ime), priimek
(priimek), ZTS cˇlanska sˇtevilka (ZTSid), datum rojstva (rojstni dan),
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spol (spol), naslov (naslov), telefonska sˇtevilka (gsm), naslov elektron-
ske posˇte (email), sˇola, ki jo cˇlan obiskuje (sola), velikost majice (ve-
likost majica), velikost kroja (velikost kroj ), dovoljenje za objavo fo-
tografij (foto), narocˇnina na revijo Tabor (narocnina tabor), splosˇne
(opombe) posebnosti, uporabniˇsko ime (uporabnisko ime), geslo (ge-
slo), cˇas zadnje prijave v sistem (zadnja prijava), datum in cˇas zadnje
spremembe podatkov (zadnja sprememba), status veljavnosti cˇlanstva
(veljavnost) ter datum in cˇas vpisa cˇlana v sistem (dodan). Atribut
CLANid je sˇtevilski identifikator cˇlana, ki ga SUPB samodejno dode-
ljuje novim vnosom podatkov. Atribut CETAid cˇlanu dodeljuje cˇeto iz
entitete ceta, ki ji pripada, atribut POSTNAstevilka posˇtno sˇtevilko iz
entitete posta, atribut STARSid pa opcijsko starsˇe iz entitete stars.
Entiteta vsebuje programski sprozˇilec (trigger), ki ob vnosu nove vr-
stice avtomaticˇno generira sˇe vnos identifikacijskih podatkov v entiteto
clanarina.
• Entiteta clanarina je namenjena hrambi podatkov o placˇilu in veljav-
nosti letne cˇlanarine posameznega cˇlana. Atributi entitete so cˇlanov
sklic za placˇilo na transakcijski racˇun (sklic), datum (datum), nacˇin
(nacin), znesek (znesek) in opombe (opombe) pri placˇilu ter podatek o
oddanem cˇlanskem listu (clanski list). Entiteta je z atributom CLANid
vezana na entiteto clan.
• Entiteta stars je namenjena hrambi podatkov o starsˇih cˇlanov. Atri-
buti entitete so imeni (ime1, ime2 ), GSM sˇtevilki (gsm1, gsm2 ) in elek-
tronski posˇtni naslov (email1, email2 ) starsˇev cˇlana. Atribut STARSid
je sˇtevilski identifikator starsˇev, ki ga SUPB samodejno dodeljuje no-
vim vnosom podatkov.
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4.2.6 Vod
Skupina funcionalnosti zajema 4 entitete:
• Entiteta vod je namenjena hrambi podatkov o vodih. Atributi en-
titete so naziv (naziv), generacija cˇlanov (generacija), termin sestan-
kov (dan sestankov, sestanek od, sestanek do), opis voda (opis), staro-
stna skupina voda (skupina), pot do datoteke letnega plana voda (le-
tni plan), znesek skupnega vodovega denarja (denar ves), znesek pora-
bljenega vodovega denarja (denar porabljen) in podatek o neaktivnem
vodu oziroma cˇakalni listi (cakalna lista). Entiteta je z atributom CE-
TAid vezana na tabelo ceta. Atribut VODid je sˇtevilski identifikator
voda, ki ga SUPB samodejno dodeljuje novim vnosom podatkov.
• Entiteta clan v vodu je namenjena razdelitvi cˇlanov (entiteta clan) v
vode (entiteta vod). Vsak cˇlan je lahko cˇlan v vecˇ vodih. Entiteta ima
poleg identifikacijskih atributov cˇlana (CLANid) in voda (VODid) sˇe
atribut za dolocˇanje vloge v vodu (vloga).
• Entiteta sestanek je namenjena hrambi podatkov o razpisanih in iz-
vedenih sestankih. Atributi entitete so naziv (naziv), opis (opis) in
datum sestanka (datum). Z identifikacijskim atributom voda VODid,
v katerem je sestanek potekal, je entiteta vezana na entiteto vod. Atri-
but SESTANEKid je sˇtevilski identifikator sestanka, ki ga SUPB sa-
modejno dodeljuje novim vnosom podatkov.
• Entiteta clan na sestanku je namenjena hranjenju podatkov o pri-
sotnosti cˇlanov iz entitete clan na sestankih iz tabele sestanek. Tabela
poleg identifikacijskih podatkov cˇlana (CLANid) in sestanka (SESTA-
NEKid) opcijsko hrani sˇe opombe (opombe).
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4.2.7 Akcija
Skupina funkcionalnosti zajema 4 entitete:
• Entiteta akcija je namenjena hrambi podatkov o razpisanih in izve-
denih akcijah. Atributi entitete so naziv (naziv), kraj (kraj ) in opis
programa (opis) akcije, datum in ura odhoda ter prihoda (odhod, pri-
hod), cena akcije za cˇlane (cena), datum in ura roka prijav (rok prijav),
nacˇin prevoza na akcijo (prevoz ), ciljna starostna skupina cˇlanov (sku-
pina), prijava na akcijo z razsˇirjenim obrazcem (polna prijava), nasta-
vitev mozˇnosti med-rodovne akcije (medrodovna akcija) in identifika-
cijska sˇtevilka cˇete organizatorke (CETAid)) vezane na entiteto ceta.
Atribut AKCIJAid je sˇtevilski identifikator akcije, ki ga SUPB samo-
dejno dodeljuje novim vnosom podatkov.
• Entiteta finance je namenjena hrambi knjizˇb strosˇkov in prihodkov
vezanih na akcije. Atributi entitete so naziv oz. namen (naziv), opis
(opis), znesek (znesek), datum (datum), naziv poslovnega partnerja
(podjetje), status (poravnano), status vracˇila v primeru zalaganja (po-
vrnjeno), datum knjizˇenja (datum knjizenje), sˇtevilka blagajniˇskega
izdatka (st izdatek), sˇtevilka blagajniˇskega dnevnika (st dnevnik) in
opombe pri knjizˇbi (opombe) prihodka ali odhodka. Atribut smer
dolocˇa ali gre za prejemek ali izdatek. Entiteta je z atributom CLA-
Nid vezana na tabelo clan, relacija pa lahko posamezni knjizˇbi dolocˇa
cˇlana roda, ki je za strosˇek zalozˇil svoj denar. Atribut FINANCEid je
sˇtevilski identifikator knjizˇbe financ, ki ga SUPB samodejno dodeljuje
novim vnosom podatkov.
• Entiteta vloga na akciji hrani seznam mozˇnih vlog (naziv) cˇlanov na
akciji. Atribut VLOGANAAKCIJIid je sˇtevilski identifikator vloge na
akciji, ki ga SUPB samodejno dodeljuje novim vnosom podatkov.
• Entiteta clan na akciji je namenjena hranjenju podatkov o priso-
tnosti cˇlanov (entiteta clan) na akciji (entiteta akcija). Tabela po-
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leg identifikacijskih sˇtevilk cˇlana (CLANid) in akcije (AKCIJAid) vse-
buje sˇe identifikacijsko sˇtevilko vloge cˇlana na akciji (VLOGANAAK-
CIJIid), vezano na entiteto vloga na akciji, znesek placˇila (placano),
datum prijave (datum prijave), podatek cˇe gre za spletno prijavo (sple-
tna prijava) in opcijske opombe prijave (opombe).
4.3 Implementacija
4.3.1 Zasnova
Spletni informacijski sistem je zgrajen iz 7 skupin funkcionalnosti, ki jih sku-
paj sestavlja 22 modulov. Struktura spletne strani je prikazana na sliki 4.3.
Slika 4.3: Struktura spletne strani
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4.3.2 Uporabniˇski vmesnik
Uporabniˇski vmesnik aplikacije je zasnovan z ogrodjem Bootstrap 3.3.4, do-
datno pa je oblikovan po brezplacˇni predlogi AdminLTE. Aplikacija pri vseh
modulih ohranja enotno postavitev in obliko elementov. Uporabniˇski vme-
snik je v osnovi razdeljen na 3 dele, kot je prikazano na sliki 4.4. Ogrodje
vmesnika vseh pogledov je programirano v pogledu Layout, ki se nahaja v
datoteki ./Views/Shared/ Layout.cshtml. Pogled vsebuje HTML glavo in
HTML ogrodje vsebine spletne strani, katerima lahko v posameznih po-
gledih preko dinamicˇnih sekcij po potrebi prilagajamo vsebino. Dinamicˇne
sekcije se izvrsˇujejo z uporabo v ASP.NET MVC osnovo vkljucˇenih HTML
pomocˇnikov. Pogledom lahko s tem dodajamo dodatne, pogledu specificˇne
JavaScript skripte v sekciji scripts, dodatne CSS skripte v sekciji styles, preko
knjizˇnjice za prenos dinamicˇnih podatkov ViewBag, pa lahko dodajamo po-
sebne sekcije za prikaz podatkov (v nasˇem primeru besedila za HTML atribut
za naslov strani (title) in drugim posebnim sekcijam v vsebini strani).
1 - Okvir za prikaz vsebine.
Okvir v vseh modulih prikazuje naslov in opcijski podnaslov, ki ju pro-
gramsko dolocˇimo v pogledu modula v jeziku Razor oziroma zˇe v nad-
zorniku, ko preko objekta ViewBag podatka posˇljemo preko dinamicˇnih
atributov ViewBag.Title in ViewBag.Subtitle. Ostalo vsebino, ki je
prav tako implementirana v pogledu modula v jezikih HTML, Razor,
CSS in JavaScript, bo nadzornik pogleda Layout prevedel in prikazal
z metodo RenderBody(), ki je del osnovnega HTML pomocˇnika okolja
ASP.NET MVC.
2 - Stranski meni.
Stranski meni vsebuje povezave na vse osnovne funkcionalnosti sistema.
Stranski meni uporablja JQuery skripte, s katerimi lahko stranski meni
skrijemo (za razsˇiritev vsebinskega dela strani), mobilnim napravam pa
s pomocˇjo vticˇnika fastclick onemogocˇa prehitro zapiranje podmenijev.
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3 - Zgornja vrstica s hitrimi povezavami uporabnikov.
Zgornja vrstica ob logotipu sistema ponuja tipko, s katero lahko skri-
jemo stranski meni in posledicˇno razsˇirimo okvir za prikaz vsebine. Na
skrajno desni strani zgornje vrstice sta ves cˇas prikazana ime in priimek
prijavljenega uporabnika, s klikom na ime pa se prikazˇe uporabniˇski
meni s hitrimi povezavami na osnovne module sistema in gumbom za
odjavo iz sistema.
Uporabniˇski vmesnik ima na dnu strani vedno prikazano vrstico s podatkom
o avtorstvu sistema in logotipom Zveze tabornikov Slovenije.
Slika 4.4: Ogrodje uporabniˇskega vmesnika spletne aplikacije
4.3.3 Vstopna stran
Vstopna stran sistema ima dva razlicˇna prikaza. Prvi je namenjen vsem
obiskovalcem oziroma neprijavljenim uporabnikom. Na strani je prikazan se-
znam implementiranih modulov sistema, podatki o razlicˇici informacijskega
sistema in povezava na prijavo v sistem.
Drugi prikaz je namenjen uporabnikom, ki so prijavljeni v sistem. Z jezikom
Razor sistem preveri, cˇe je uporabnik prijavljen v sistem (ima vzpostavljeno
uporabniˇsko sejo) ter prikazˇe ustrezne elemente prikaza. Spletna stran pri-
javljenih uporabnikov prikazuje osnovne podatke in statistiko roda, katerega
cˇlani so. Statistika roda zajema podatke o sˇtevilu vodov in cˇlanov znotraj
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starostnih druzˇin. Podatke iz podatkovne baze preko modela nadzornik po-
izveduje z jezikom LINQ. Pridobljeni in obdelani podatki so nato pogledu
poslani preko tehnologije ViewBag.
Na seznamu cˇet so v tabeli izpisane vse cˇete z osnovnimi podatki in po-
vezavami na stran s podrobnostmi posamezne cˇete. Nad tabelo je gumb s
povezavo na vpis nove cˇete v rod. Na desni strani okvirja so v tabeli izpi-
sani osnovni podatki o rodu, ki jih lahko pooblasˇcˇene osebe (administrator,
staresˇina in nacˇelnik) urejajo s klikom na povezavo v meniju z dodatnimi
mozˇnostmi, na katerega lahko pridemo s klikom na ikono izvijacˇa nad tabelo
s podatki. Zaslonska maska vstopne strani za prijavljene uporabnike je na
sliki 4.5.
Stran je implementirana v nadzorniku HomeController, v pogledu Index, ki
v obliki za prijavljene uporabnike uporablja modele rod, ceta in clan. Do
prikaza za vse obiskovalce lahko dostopajo vsi uporabniki spleta, na prikaz
za prijavljene uporabnike pa vse uporabniˇske funkcije prijavljenih uporab-
nikov. Dostop do spletne strani je poleg spletnega naslova Home/Index na
voljo tudi na naslovu spletne strani, saj aplikacijski usmerjevalnik naslove
brez podanih nadzornikov in pogledov preusmerja na Home/Index, ki sta
v nastavitvah usmerjevalnika nastavljena kot privzeti nadzornik in privzeti
pogled.
Slika 4.5: Zaslonska maska prve strani za prijavljene uporabnike strani
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4.3.4 Stran za prijavo v sistem
Stran za prijavo v sistem predstavlja prijavni obrazec v sistem. Uporabnik se
lahko prijavi ali s svojim elektronskim posˇtnim naslovom ali z uporabniˇskim
imenom in geslom. V primeru pozabljenega gesla, lahko le-tega ponastavi v
pojavnem oknu, ki ga odpre s klikom na gumb Pozabljeno geslo. V obrazec
za ponastavitev gesla mora vpisati svojo identifikacijsko sˇtevilko (vsak cˇlan
ZTS ima svojo identifikacijsko sˇtevilko napisano na cˇlanski izkaznici) in svoj
elektronski posˇtni naslov. Cˇe sta vpisana podatka pravilna, sistem ponastavi
geslo v podatkovni bazi ter ga preko elektronske posˇte posˇlje uporabniku.
Stran za prijavo je implementirana v nadzorniku UporabnikController, v po-
gledu Prijava. Do modula lahko dostopajo vse uporabniˇske funkcije. Spletna
stran lahko preko spletnega naslova prejme atribut url, ki predstavlja sple-
tni naslov strani, ki je zaznala, da uporabnik ni prijavljen v sistem in ga je
zato preusmerila na stran za prijavo. Po uspesˇni prijavi sistem uporabnika
preusmeri na stran, ki jo razbere iz atributa url. Cˇe atribut ni prisoten, ga
preusmeri na prvo stran. Zaslonska maska obrazca za prijavo in pozabljeno
geslo sta na sliki 4.6.




Pogledi za vpis, podrobnosti in urejanje cˇete so deklarirani v nadzorniku
CetaController.
Vpis
Spletna stran za vpis cˇete predstavlja obrazec, ki od uporabnika zahteva vpis
naziva, naslova posˇte in zneska letne cˇlanarine nove cˇete. Posˇto uporabnik
izbira iz spustnega seznama, ki z uporabo vticˇnika Bootstrap Select omogocˇa
iskanje po spustnem seznamu nazivov krajev vseh posˇt v Sloveniji. Vticˇnik
uporabljajo tudi vsa ostala polja s spustnim seznamom izbirnih mozˇnosti.
Stran za vpis nove cˇete je implementirana v pogledu Nova.
Podrobnosti
Spletna stran s podrobnostmi cˇete razpolaga s podatki cˇete, katere cˇlan je pri-
javljen uporabnik oz. do katere ima prijavljen uporabnik viˇsje uporabniˇske
funkcije dostop. Na strani so statisticˇni podatki o cˇlanstvu v cˇeti iz po-
datkovne baze (slika 4.7), graf sˇtevila cˇlanov po starosti in spolu, seznam
prihajajocˇih akcij organiziranih znotraj cˇete in seznam vodov, ki delujejo v
cˇeti.
Slika 4.7: Tabela s statistiko cˇlanstva v cˇeti
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Graf je ustvarjen z vticˇnikom Chart.js, ki preko nadzornika spletnega
vmesnika ASP.NET Web API 2 iz sistema v obliki JSON zapisa prejme
seznam sˇtevil mosˇkih in zˇensk posamezne starosti od najmanjˇse, do najviˇsje
starosti cˇlana v cˇeti. S pomikom kazalca miˇske po osi x, se na grafu izpisuje
sˇtevilo cˇlanov po spolu ustrezne starosti, kot prikazuje slika 4.8.
Slika 4.8: Graf sˇtevila cˇlanov po starosti in spolu
Tabela z vodi cˇete, ki je prikazana na sliki 4.9, uporablja vticˇnik Bootstrap
DataTables, ki tabeli omogocˇa dinamicˇno razvrsˇcˇanje vrstic po posameznih
stolpcih, razdelitev tabele na vecˇ strani in iskanje po vsebini tabele. Stran s
podrobnostmi cˇete je implementirana v pogledu Index.
Slika 4.9: Seznam vodov v tabeli z uporabo vticˇnika Bootstrap DataTables
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Urejanje
Spletna stran za urejanje cˇete predstavlja obrazec, ki je identicˇen obrazcu
za vpis nove cˇete, le da so v polja zˇe vpisani oziroma nastavljeni podatki
obstojecˇe cˇete. Stran za urejanje cˇete je implementirana v pogledu Urejanje.
4.3.6 Stran voda
Pogledi za vpis, podrobnosti, urejanje in brisanje voda so implementirani v
nadzorniku VodController.
Vpis
Stran za vpis novega voda vsebuje obrazec, ki od uporabnika zahteva vnos
osnovnih podatkov voda (naziv, generacija, starostna skupina) in termin se-
stankov (dan, ura zacˇetka, ura konca). Stran za vpis novega voda je imple-
mentirana v pogledu Nov.
Podrobnosti
Stran s podrobnostmi voda prikazuje podatke o vodu iz podatkovne baze, se-
znam cˇlanov in seznam sestankov voda. Naziv voda je prikazan v okvirju, ki
se obarva skladno s starostno skupino, ki ji vod pripada. Vodi MCˇ starostne
druzˇine so obarvani rdecˇe, GG druzˇine zeleno, klubi modro, administrativni
vodi in vod rodove uprave pa oranzˇno. Pod nazivom voda so nasˇteti vo-
dniki voda s povezavami na njihove podrobnosti, na desni strani okvirja pa
je kratica roda, v katerem vod deluje. Okvir s podrobnostmi voda sˇe en-
krat prikazuje starostno druzˇino voda, termin vodovih srecˇanj (sestankov),
povezavo na datoteko z letnim planom, v nekaterih vodih pa sˇe znesek pora-
bljenega vodovega denarja.
Seznam cˇlanov voda v tabeli prikazuje osnovne podatke o cˇlanih (ime, prii-
mek, datum rojstva, naslov in naslov elektronske posˇte) in podatke o stanju
placˇil cˇlanarine. Pri mlajˇsih cˇlanih (MCˇ in GG druzˇina) se namesto naslova
elektronske posˇte cˇlana izpiˇsejo naslovi elektronske posˇte starsˇev.
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Seznam sestankov prikazuje datum, programski naziv in opis sestankov voda.
Vsak cˇlan in vsak sestanek na seznamu ima v svoji vrstici tabele povezavo
na stran s podrobnostmi (na katero lahko pridemo tudi s klikom na ime oz.
naziv cˇlana oz. sestanka), stran za urejanje in stran za brisanje. Zaslonska
maska strani s podrobnostmi voda je na sliki 4.10. Stran je implementirana
v pogledu Podrobnosti.
Slika 4.10: Zaslonska maska strani s podrobnostmi voda
Urejanje
Vodu lahko uredimo podatke o nazivu, starostni skupini, generaciji cˇlanov,
terminu tedenskih sestankov, opisu voda, na sistem pa lahko nalozˇimo tudi
datoteko z letnim programskim planom.
Obrazec za urejanje voda je identicˇen obrazcu za vpis novega voda, le da so
v polja zˇe vpisani oziroma nastavljeni podatki obstojecˇega voda. Stran za
urejanje voda je implementirana v pogledu Urejanje.
Brisanje
Spletna stran za brisanje je identicˇna strani s podrobnostmi voda (pogled za
brisanje vkljucˇuje pogled Podrobnosti), le da vsebuje sˇe gumb za potrditev
brisanja. V primeru, da ima vod vpisane cˇlane, se le-ti prepiˇsejo v vod
Cˇakalna lista. Stran za brisanje voda je implementirana v pogledu Brisanje.
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4.3.7 Stran sestanka
Pogledi za vpis, podrobnosti, urejanje in brisanje sestanka so deklarirani v
nadzorniku SestanekController.
Vpis
Obrazec za vpis novega sestanka zahteva vnos naziva in datuma sestanka,
poljubno pa lahko vpiˇsemo sˇe program (porocˇilo) sestanka. Za sestanke vo-
dimo tudi evidenco prisotnosti.
Polje za vpis programa sestanka uporablja vticˇnik Bootstrap WYSIHTML5,
ki omogocˇa graficˇno oblikovanje vsebine polja, ki se v podatkovno bazo nato
shrani v kriptiranem HTML nizu, ki ga sistem pretvori in ustrezno prikazˇe.
Polje z uporabo vticˇnika je na sliki 4.11.
Slika 4.11: Vnosno polje z uporabo vticˇnika Bootstrap WYSIHTML5
Okvir za potrjevanje prisotnih cˇlanov na sestanku vsebuje tabelo z vsemi
cˇlani voda, katerim se s klikom na potrditveno polje pred imenom in priim-
kom z JavaScript skripto omogocˇi sˇe vpis opomb v vnosno polje. Obrazec
je prikazan na sliki 4.12. Stran za vpis novega sestanka je implementirana v
pogledu Nov.
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Slika 4.12: Obrazec za potrjevanje prisotnosti cˇlanov na sestanku
Podrobnosti
Stran s podrobnostmi sestanka v okvirjih prikazuje podatke o sestanku (naziv
(naslov), datum in opis) in seznam prisotnih cˇlanov na sestanku s pripisanimi
opombami. Pod podatki so povezave na urejanje in brisanje sestanka. Stran
s podrobnostmi sestanka je implementirana v pogledu Podrobnosti.
Urejanje
Stran za urejanje sestanka je identicˇna strani za vpis novega sestanka, le da
obrazec zˇe vsebuje podatke obstojecˇega sestanka. Ob potrditvi sprememb
v obrazcu sistem v bazi posodobi osnovne podatke sestanka, za spremembo
stanja prisotnega cˇlanstva pa najprej izbriˇse staro stanje prisotnosti in nato
vpiˇse novo. Stran za urejanje sestanka je implementirana v pogledu Urejanje.
Brisanje
Spletna stran za brisanje je identicˇna strani s podrobnostmi sestanka (pogled
za brisanje vkljucˇuje pogled Podrobnosti), le da vsebuje sˇe gumb za potrditev
brisanja. Stran za brisanje cˇete je implementirana v pogledu Brisanje.
4.3.8 Stran cˇlana
Pogledi za vpis, podrobnosti, urejanje in brisanje cˇlana, upravljanje cˇlanarine
in prijavo v drusˇtvo so implementirani v nadzorniku ClanController.
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Nov
Stran za vpis novega cˇlana predstavlja obrazec za vnos vseh osnovnih podat-
kov o cˇlanu, potrebne za delo v rodu. Poljubno lahko novemu cˇlanu vpiˇsemo
tudi (kontaktne) podatke o starsˇih.
Vnosno polje za datum rojstva uporablja vticˇnik Bootstrap Daterangepicker,
s katerim lahko datum vnesemo preko graficˇnega vmesnika. Prikaz uporabe
polja z vticˇnikom je na sliki 4.13. Stran za vpis novega cˇlana je implementi-
rana v pogledu Nov.
Slika 4.13: Vnosno polje z uporabo vticˇnika Bootstrap Daterangepicker
Podrobnosti
Stran s podrobnostmi cˇlana v tabelah prikazuje vse osebne podatke cˇlana,
kontaktne podatke starsˇev (v primeru, da ima cˇlan vpisane starsˇe), podatke
o statusu cˇlanstva, dosezˇkih (vesˇcˇine in tecˇaji), prisotnostih na akcijah in
sestankih ter podatke o financah (status placˇila letne cˇlanarine v rodu in
seznam morebitnih zalaganj osebnega denarja za strosˇke roda). Posamezni
prikazi so med seboj locˇeni z Bootstrapovimi zavihki, s katerimi dinamicˇno
prikazujemo bloke podatkov.
Na vrhu strani je okvir, ki prikazuje status cˇlanarine. Cˇe je cˇlanarina porav-
nana, je ozadje okvirja zeleno, izpisani pa so podatki o placˇilu cˇlanarine. V
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nasprotnem primeru je okvir rdecˇ. Zaslonska maska pogleda je na sliki 4.14.
Stran s podrobnostmi cˇlana je implementirana v pogledu Podrobnosti.
Slika 4.14: Zaslonska maska strani s podrobnostmi cˇlana z izborom prikaza
podatkov o cˇlanu
Urejanje
Stran za urejanje cˇlana je identicˇna strani za vpis novega cˇlana, le da so v
obrazcu zˇe vpisani podatki obstojecˇega cˇlana. Urejamo lahko osebne podatke
in podatke za vstop v sistem (uporabniˇsko ime in geslo).
Stran za urejanje je implementirana v pogledu Urejanje, do katerega lahko
dostopajo vse uporabniˇske funkcije prijavljenih uporabnikov. Cˇlani z vlogo
cˇlan in ZTS lahko urejajo samo svoje podatke, cˇlani z vlogo vodnik lahko
dostopajo le do cˇlanov svojega voda, cˇlani z vlogo nacˇelnik druzˇine do cˇlanov
vodov starostne druzˇine, ki jo vodijo, nacˇelnik roda ali cˇete in staresˇina roda
do vseh cˇlanov roda ali cˇete, administrator pa do vseh cˇlanov v sistemu.
Brisanje
Stran za brisanje cˇlana je identicˇna strani s podrobnostmi cˇlana (pogled za
brisanje vkljucˇuje pogled Podrobnosti), le da vsebuje sˇe gumb za potrditev
brisanja. S klikom na gumb so podatki o cˇlanu in vsi ostali povezani podatki




Stran za urejanje cˇlanarine cˇlana je namenjena urejanju podatkov o placˇilu
letne cˇlanarine v drusˇtvu. V obrazcu lahko blagajnik ureja sklic, datum,
znesek in nacˇin placˇila ter morebitne opombe pri placˇilu cˇlanarine. Preko
obrazca lahko blagajnik oznacˇi tudi cˇlanovo oddajo cˇlanskega lista cˇlana.
Zaslonska maska strani je na sliki 4.15.
Slika 4.15: Zaslonska maska strani za urejanje cˇlanarine
Modul je implementiran v pogledu Urejanje, ki se nahaja v nadzorniku
Clanarina. Do modula lahko blagajnik dostopa ali preko prilagojenega po-
gleda s seznamom vseh cˇlanarin v drusˇtvu ali iz financˇnih podatkov o cˇlanu
na profilu (podrobnostih) cˇlana, kjer se mu pod podatke o placˇilu cˇlanarine
izpiˇse gumb s povezavo na urejanje le-te.
Prijava
Stran za prijavo cˇlana je namenjena vpisu novih cˇlanov v rod ali cˇeto preko
javnega obrazca. Obrazec je identicˇen obrazcu za vpis novega cˇlana, le da
ne ponuja mozˇnosti vpisa administrativnih podatkov (izbira voda, gesla in
cˇlanske sˇtevilke). Modul je implementiran v pogledu PrijavaVRod v nad-
zorniku JavnoController, ki mu moramo kot atribut podati sˇe kratico roda,
v katerega se zˇelimo prijaviti. Sistem vpisane cˇlane vpiˇse v vod Cˇakalna li-
sta, ki je privzeti vod vsakega roda in ga ob vpisu roda ustvari sprozˇilec v
podatkovni bazi.
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4.3.9 Akcija
Pogledi s seznamom, vpisom, podrobnostmi, urejanjem, brisanjem in prija-
vami na akcije so implementirani v nadzorniku AkcijaController.
Seznam akcij
Stran s seznamom akcij v tabeli prikazuje vse akcije organizirane znotraj
cˇete. V tabeli so izpisani naziv akcije, datum in cˇas odhoda, datum in cˇas
povratka, kraj akcije, cena na udelezˇenca, datum in ura roka spletnih prijav
na akcijo, ciljna starostna skupina, sˇtevilo prisotnih (prijavljenih) cˇlanov,
podatek o med-rodovni akciji in znesek financˇnega salda. Naziv akcije je
hkrati povezava na podrobnosti akcije, na koncu vrstice pa je tudi spustni
meni z dodatnimi mozˇnostmi za urejanje in brisanje akcije. Tabela uporablja
vticˇnik Bootstrap DataTables. Stran je implementirana v pogledu Index.
Vpis
Stran za vpis nove akcije vsebuje obrazec s polji namenjenim vnosu podat-
kov za razpis akcije. Obrazec od cˇlana, ki akcijo vpisuje zahteva vnos naziva,
opisa, termina (datum in uro zacˇetka in konca), kraja, cene na udelezˇenca,
nacˇina prevoza na akcijo in roka prijav (Datum in ura). Uporabnik mora
izbrati sˇe ciljno starostno skupino akcije in potrditi, cˇe gre za med-rodovno
akcijo ter ali prijavnica na akcijo zahteva vnos dodatnih podatkov.
Polje za vnos termina uporablja vticˇnik Bootstrap Daterangepicker, s katerim
preko graficˇnega vmesnika izberemo datum in uro zacˇetka ter konca. Vpisan
podatek nato nadzornik za vpis v podatkovno bazo iz besedilnega niza pre-
tvori v dva locˇena podatka (zacˇetek in konec). Polje za vnos termina akcije
je prikazano na sliki 4.16. Stran za vpis nove akcije je implementirana v
pogledu Nov.
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Slika 4.16: Polje za vnos termina akcije z uporabo vticˇnika Bootstrap Date-
rangepicker
Podrobnosti
Stran o podrobnostih akcije vsebuje osnovne podatke razpisane akcije, fi-
nancˇno porocˇilo (zavihki prihodki, odhodki in saldo) in listo prisotnih cˇlanov
na akciji. Seznam prisotnih cˇlanov na akciji je izpisan v obliki za splosˇno evi-
denco prijav (ime in priimek, datum rojstva, vloga na akciji, status placˇila
akcije, status cˇlanarine in opombe) in v obliki za oddajo seznama na poli-
cijo (ime in priimek, naslov prebivaliˇscˇa, datum rojstva, kontaktni podatek
starsˇev). Stran ima v zgornjem desnem okvirju statisticˇne podatke udelezˇbe
akcije. Okvir je prikazan na sliki 4.17. V okvirjih in v grafu so prikazani
odstotki prisotnih cˇlanov posamezne starostne skupine, spodaj pa je sˇe graf
sˇtevila cˇlanov posamezne starosti. Oba grafa generira vticˇnik Chart.js v
kombinaciji s spletnim programskim vmesnikom, ki vracˇa podatke v zapisu
JSON. Stran s podrobnostmi akcije je implementirana v pogledu Podrobnosti.
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Slika 4.17: Graficˇni prikaz statistike z uporabo grafov vticˇnika Chart.js
Urejanje
Stran za urejanje poleg obrazca, ki je identicˇen obrazcu za vpis akcije, vse-
buje sˇe obrazec za vnos financˇnega porocˇila in seznam prisotnih cˇlanov.
Rodov blagajnik lahko v financˇno porocˇilo vnasˇa prihodke in strosˇke akcije.
Tabela, katere vrstice predstavljajo posamezen strosˇek ali prihodek, se lahko
dinamicˇno razsˇirja (vstavlja nove vrstice) in s tem dodaja nove strosˇke in
prihodke. Vsaka vrstica tabele omogocˇa tudi odstranjevanje vrstice s klikom
na rdecˇ gumb v posamezni vrstici. V vrstico prihodkov je potrebno vpisati
datum, opis in znesek prihodka, v vrstico strosˇkov pa datum, podjetje, na-
men, znesek, placˇnika in potrditi cˇe je strosˇek poravnan in povrnjen placˇniku.
Placˇniki so izpisani v spustnem seznamu, ki poleg mozˇnosti rocˇna blagajna in
rodov transakcijski racˇun vsebuje sˇe seznam vseh cˇlanov vodov kluba PP in
kluba grcˇ, ki lahko za strosˇek zalozˇijo svoj denar. Spustni seznam s pomocˇjo
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vticˇnika Bootstrap Select omogocˇa iskanje po mozˇnostih seznama. Posnetek
obrazca je na sliki 4.18.
Slika 4.18: Obrazec za vnos strosˇkov akcije z uporabo vticˇnika Boostrap
Select
Za potrjevanje prisotnosti na akciji so izpisane tabele s cˇlani organizira-
nimi po vodih. Vsak cˇlan ima pred imenom in priimkom potrditveno polje,
s katerim se potrdi njegovo prisotnost na akciji. Ko je polje potrjeno se v
vrstici odklenejo sˇe polja za izbor vloge cˇlana na akciji, ki jih v spustni izbirni
seznam nadzornik prebere iz podatkovne baze, vnos placˇila akcije (samo pri
blagajniku) in polje za vpis opomb.
Stran za urejanje akcije je implementirana v pogledu Urejanje. Sistem ob
vsaki spremembi v podatkovno bazo shrani datum in cˇas spremembe ter
identifikacijsko sˇtevilko cˇlana, ki je potrdil spremembe.
Brisanje
Stran za brisanje akcije je identicˇna strani s podrobnostmi akcije (pogled za
brisanje vkljucˇuje pogled Podrobnosti), le da vsebuje sˇe gumb za potrditev
brisanja. S klikom na gumb so podatki o akciji in vsi ostali povezani podatki
izbrisani iz podatkovne baze. Stran za brisanje akcije je implementirana v
pogledu Brisanje.
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Prijava na akcijo
Stran za prijavo cˇlana na akcijo je namenjena spletni prijavi cˇlanov na raz-
pisane akcije. Cˇlani se lahko prijavljajo na akcije, katerih rok prijav sˇe ni
potekel. Za prijavo na akcijo lahko uporabljajo neposredno spletno povezavo
na prijavnico posamezne akcije, oziroma na javnem profilu razpisanih akcij
izbirajo med seznamom razpolozˇljivih akcij, ki je prikazana na sliki 4.19.
Slika 4.19: Zaslonska maska strani s seznamom akcij z mozˇnostjo prijave
Za prijavo sta mozˇni dve obliki obrazcev. Obrazec za splosˇne akcije od
cˇlana zahteva vnos imena in priimka, izbire voda iz spustnega seznama in
vpis morebitnih opomb k prijavi. Posnetek obrazca je na sliki 4.20.
Obrazec za vecˇdnevne akcije (akcije, ki imajo v razpisu izbrano mozˇnost
Polna prijava) poleg prej nasˇtetih podatkov zahtevajo sˇe vnos datuma roj-
stva, kontaktnih podatkov starsˇev, zdravstvene oziroma prehranjevalne po-
sebnosti in potrdilo, da je cˇlan plavalec.
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Slika 4.20: Zaslonska maska strani za prijavo cˇlana na akcijo
Sistem ob oddaji prijave preveri, cˇe je prijavljen cˇlan vpisan v cˇeto, ozi-
roma cˇe je cˇlan nekega drugega roda v primeru med-rodovne akcije. Cˇe je,
cˇlana prijavi direktno na seznam prijavljenih. V nasprotnem primeru sistem
organizatorju (cˇeti in vodjam akcije) in nacˇelniku cˇete, katere cˇlan je prija-
vljen cˇlan, posˇlje elektronsko posˇto s povzetkom prijave, rod cˇlana pa mora
naknadno urediti cˇlanstvo cˇlana in ga ponovno prijaviti na akcijo.
Modul je implementiran v pogledu PrijavaNaAkcijo, v nadzorniku Javno-
Controller, ki mu moramo kot atribut podati identifikacijsko sˇtevilko cˇete, ki
akcijo organizira.
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4.3.10 ZTS
Pogledi za namene obvesˇcˇanja ZTS o cˇlanstvu so implementirani v nadzor-
niku ZTSController.
Podatki rodov
Stran s podatki rodov, ki je prikazana na sliki 4.21, v tabelah prikazuje
seznam vseh rodov s podatki o cˇlanstvu. Rodovi so locˇeni po obmocˇnih
enotah, prikazujejo pa podatke o sˇtevilu cˇet, sˇtevilu MCˇ, GG in PP vodov,
sˇtevilu vseh cˇlanov in cˇlanih s placˇano cˇlanarino, kontaktnimi podatki rodu.
V vrstici so izpisana tudi imena in priimki staresˇine, nacˇelnika in tajnika
roda s povezavami na njihovo elektronsko posˇto. Vsak rod v tabeli ima tudi
povezavo na svoje podrobnosti.
Modul je implementiran v pogledu Clanarina, do katerega imajo dostop vse
uporabniˇske vloge v sistemu.
Slika 4.21: Zaslonska maska strani s podatki o rodovih
Poglavje 5
Sklepne ugotovitve
Obstojecˇi informacijski sistem Zveze tabornikov Slovenije je potreboval nasle-
dnika, ki bi bil prilagojen sodobnim potrebam in tehnologijam in bi podpiral
vecˇino procesov upravljanja taborniˇskih drusˇtev. V ta namen je bil v okviru
diplomske naloge v celoti razvit delujocˇ informacijski sistem za slovensko ta-
borniˇsko organizacijo, ki bo mocˇno olajˇsal in pohitril zastarelo poslovanje
taborniˇskih drusˇtev. Sistem bo uporabnikom dostopen preko povezave na
uradni spletni strani ZTS, http://taborniki.si.
Analiza problema in nacˇrtovanje resˇitve sta potekala v sodelovanju z ZTS, ki
je pobudnica posodobitve svojih sistemov. Nacˇrtovanje in usklajevanje je po-
tekalo na skupnih sestankih in z izmenjavo elektronske posˇte. Poleg zahtev,
ki jih je za nov sistem podala zveza, ki od rodov cˇlanic potrebuje predvsem
seznam cˇlanstva in statisticˇne podatke akcij, smo v implementacijo vkljucˇili
sˇe module za podporo ostalim procesom drusˇtev, ki trenutno potekajo preko
papirnatih dokumentov, elektronskih preglednic ali izmenjave datotek preko
elektronske posˇte.
Implementacija je bila zahtevna in dolgotrajna, predvsem zaradi obsezˇnosti
sistema. Razvijali smo modul za modulom in delovanje vsakega posebej po
implementaciji testirali z realnimi podatki iz starega sistema. Programira-
nje sistema v programskem orodju Visual Studio 2013 in ogrodju MVC je
potekalo brez vecˇjih zapletov. Najvecˇ tezˇav pri celotnem projektu nam je
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povzrocˇala komunikacija s podatkovnim strezˇnikom MySQL. Ta ob zacˇetku
razvoja sˇe ni povsem podpiral komunikacijskega ogrodja ADO.NET Entity
Framework 6 in zato ni podpiral prenosa sˇumnikov in posodobitve mode-
lov v aplikaciji, ob testiranju in izvajanju, pa je vecˇkrat izvajanje prekinil z
napakami. Problemi so vecˇkrat nastopili tudi pri delu s podatkovnimi tipi
za datum, ki jih nadzorniki pogledov, ki so podatke posˇiljali v obliki POST
zahtev, niso prepoznali kot veljavne in so jih zato zavrgli. Problem smo resˇili
z zamenjavo vhodnih atributov funkcij nadzornikov tipa Date v besedilni tip
String in dodatnim razredom Datum, ki z metodo ParseDatum datum v be-
sedilnem podatkovnem tipu pretvori v datumski podatkovni tip.
Podatkovna baza je bila pred zacˇetkom razvoja informacijskega sistema zˇe
v vecˇini izdelana, vseeno pa smo med implementacijo posameznih modulov
bazo vzporedno spreminjali in ji dodajali elemente in s tem obogatili upo-
rabnost sistema.
Podatki v sistemu se hranijo in uporabljajo v skladu z zakonom o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP-1). Sistem podatke hrani v varovani podatkovni
bazi na lokalnem strezˇniku. Uporabniˇska gesla so kriptirana s simetricˇno
blocˇno sˇifro AES-256. Ko bo sistem vzpostavljen na strezˇniku ZTS, bo za
dostop uporabljen varnostni protokol SSL (varna povezava HTTPS).
Informacijski sistem bi lahko zaradi modularnosti ogrodja MVC v prihodnosti
enostavno nadgrajevali in posodabljali. Dodali bi lahko sˇe dodatne module
za delo s financami, ustvarili med-rodovne izmenjevalnice izkusˇenj, ustvarili
baze tabornih prostorov in kocˇ, in sˇe veliko drugih, taborniˇstvu specificˇnih
modulov.
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